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十-------~--..--.~----十
; 次回集会のなしらせ・…
t 第 10回討論集会 ; 
; テーマ 「社会教育の場からみた家庭科 j 
l 男女共修J
j 講師立教大学教授 室俊司氏 i 
j 参加費 200円
;日時 11月 15日ω ; 
PM 1 : 3 0 -P M 4 : 3 0 
;場所婦選会館 i 
j 渋谷区代々木2ー 21-11 ; 
TEL 03-370-0238 
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